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Grafik Penggunaan Bandwidth Harian Universitas Lampung 
 Port 14 adalah rekap penggunaan total Bandwidth Internasional dan Domestik 
 Port 15 adalah rekap penggunaan link Internasional dengan rata-rata penggunaan 100 Mbps 
 Port 16 adalah rekap penggunaan link Domestik dengan rata-rata penggunaan  30 Mbps 
 
Data dibawah adalah rekap total user Wireless Aruba (Wifi@Unila) online per tanggal 6 Januari 2014 
 Maksimum user yang online pada jam kerja sebanyak 1800 user, dengan rata rata bandwidth per user adalah 1 – 2 Mbps 
 
 
Data dibawah adalah rekap total user terhubung melalui kabel per tanggal 6 Januari 2014 
 Maksimum user yang online pada jam kerja sebanyak 1100 user, dengan rata rata bandwidth per user adalah 1 – 2 Mbps 
 
 
Data dibawah adalah rekap total penggunaan link Google Global Cache (GGC)  per tanggal 6 Januari 2014 
 Rata rata penggunaan link GGC rata-rata diangka 30 Mbps (Link GGC menggunakan jalur Domestik) 
 
 
 
 
 
 
 
Data dibawah adalah rekap total penggunaan link Google Global Internet (Youtube, Picassa, Gmail, etc)  per tanggal 6 Januari 2014 
 Rata rata penggunaan link  rata-rata diangka 37 Mbps (Link menggunakan jalur Internasional) 
 
 
 
 
 
 
Dari pemaparan data diatas maka tim Infrastruktur memberikan beberapa rekomendasi berikut; 
1. Dilakukan penambahan kapasitas bandwidth baik Internasional dan Domestik 
a. Internasional disarakankan diupgrade ke angka 200 Mbps (saat ini hanya 100 Mbps) 
b. Domestik disarakankan diupgrade ke angka 150 Mbps (saat ini hanya 100 Mbps) 
Pertimbangan upgrade bandwidth ini didasari atas semakin meningkatknya user yang online menggunakan fasilitas internet Unila baik dari kabel 
maupun  pengguna dari jaringan Wireless (Wifi@Unila) yang cukup masif, pada saat jam kerja maksimum user dari kabel sebanyak 1.100 sedangkan 
dari Wireless mencapai 1800 user, total pengguna yang aktif secara bersamaan di angka 3000 user  (digenerate hari ini dengan kondisi jadwal Ujian 
Akhir Semester) , sistem pernah mencatat user online hingga 5000 user pada saat tengah dan awal semester. Apabila asumsi setiap user diberikan 
kuota 1  Mbps (kondisi nyaman) maka diperlukan total 3000 x 1 Mbps = 3.000 Mbps atau 3 Gbps 
 
2. Menggunakan layanan Google Global Cache (GGC) yang mumpuni, karena tercatat total rata-rata 37 Mbps link Google yang masih menggunakan 
jalur Internasional. 
 
3. Apabila Opsi 1 tidak terpenuhi, bisa diberlakukan sistem quota bandwidth bagi user : misal 1 orang di set 2 GigaByte perhari , atau pengurangan 
kapasitas per user dari 1 – 2 Mbps menjadi 512 Kbps – 1 Mbps . 
 
4. Berdasarkan data pengguna wireless yang online bisa menyentuh  angka 3000 user, terdapat total hanya 100 unit Indoor Akses Point yang melayani 
semua user tersebut, bisa disimpulkan bahwa saat ini 1 AP rata rata melayani 30 user, direkomendasikan untuk menambah perangkat akses point agar 
1 AP hanya melayani 15 user , total AP yang perlu disediakan adalah 3000/15 = 200 Unit ,  sehingga perlu dilakukan pengadaan 100 AP untuk 
memberikan layanan yang nyaman bagi pengguna.  
 
